



Idény bérlet. 17-dik szám.
Első kisbériét. 17-dik szám.
október hó 17-kén:
O perette  3 felvonásban. Szövegét irták : Meilhac és Ilalévy. Zenéjét szerzetté: Lecocq Károly. Fordította Rákosi J .
(K arn ag y : Delin H enrik. R endező: K recsányi Ignácz )
Első felvonás; „A nőtlen férj.“ Második felvonás: „Egy szerelmes n e v e lő .“ H arm adik felvonás: „Tilos az asszony!“
P arthenais herczeg, ezredtulajdonos — 
M ontlandry, a herczeg vivóm estere — 
Frim ouse, a herczeg nevelője —





De C hateau L ansac D ianna, a lunevilli nem es 
kisasszonyok nevelőintézetének igazgatónője 
Roger,






S  Z  E P  M  'Ó  L .  Y  E  K :
E rdélyi M arietta. eg Rostonner, | —
Kiss Mihály. 8  Heléu, ( kisasszonyok a lunevilli nevelő-
B oránd Gyula. B C ham platre, í intézetben
Halmayrié. B Saint-A nem o, ) — —
Pusztay Béla. B Első, ) .  ? —  —
Szabó Károly. n  Második, ) c m — —
T am ássy. B Ninon, ) —  — —
Nagy Im re. I  N anette,
■  Marion, I J —-
Mari ette, ) — — —
Renard, Parthenais herczeg szolgája —
Nanon j ' m ark°rányosnők 
m a ’i \  kuktaMásodik, ) — —
Iványi Mariska.
Szida Teréz.
—  — — — Lévay Ilon.
, ,  . -  — — Váry Irma.
aprodok _  _  _  BerényiMari.
—  — — — Szőllősy Mari.
—  — — — Bérczy Mariska.
U dvarhölgyek, apródok, urak, nők, katonák, nevelőintézetbeli kisasszonyok, m arkotányosnők. Történik a XVII. század elején.
V er tán Anna. 
Völgyi Katicza. 
Zoldy Sarolta. 
Serfőzy E telka. 
Erdély/M argit. 
B essenyey Mari. 
Váry Irm a. 
B auer Mari. 







Helyárak: Családi páholy 6 forint, alsó- és középpáholy 4 forint, másodemeleti páholy 3 forint? elsőrendű támlás- 
szék 1 forint, másodrendű támlásszék 80 krajczár, földszinti zártszék 60 krajczár, emeleti zártszék 50 krajczár, 
földszinti állóhely 40 krajczár; tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 30 krajczár, karzat 20 krajczár, szombaton 
vasár- és ünnepnapokon 30 krajczár, egy szinlap ára a pénztárnál 10 krajczár.
Jegyek válthatók délelőtt 9—12, délután 2 órától kezdve az előadás végéig a színházi pénztárnál
Szinlapbérlet az egész é v ad ra : 1 frt 60 kr. Bérelni lehet U tasy Gyula szinlaposztónál vagy a színházi pénztárnál.
g}(gpr*BérIethÍrdetés. Tisztelettel tudatom  a nagyérdem ű m üpártoló közönséggel, hogy a huszonegyedik idénybérletszám tól„kezdve a második 
kisbérletre, azaz hllSZ előadásra, nem különben idénybérletre, vagyis egyszáznegyven előadásra bérletet nyitok. Az uj t. idénybérlő uraságok — a m ár
forint, elsőrendű tám lásszék 15 forint, m ásodrendű  tám lásszék 12 forint, földszinti zártszék S forint. Kérem  a nagyérdem ű közönséget, hogy igénytelen 
törekvésem et m éltányolni, a bérle te t tömeges pártfogásával m egtisztelni s a m agyar színészetnek hazafiui czelját, közművelődési fontosságát fölfogva, 
annak m inél több barátot, pártfogót szerezni kegyeskedjék. • Mély tisztelettel Krecsányi Ignácz, színigazgató.
Holnap, szom baton, bérletfolyam ban:
A k o l d u s d i á k ,
O perette  3 felvonásban.
Kezdete 7, vége 9 3|4 órakor.
Krecsányi Ignácz, szinigazgató.
Debreczen, 1884. Nvom. a város könvvnvonicláiában. 1127. 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
(Bgm.)
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